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悟和贯彻实施了中央的指示。2007 年 10 月，厦门长庚医院开业，
厦门长庚医院地处厦门海沧新阳工业区，总占地面积 70 公顷，预
计总投资近 18 亿元。厦门长庚医院除了服务厦门外，其医疗保健
功能还将辐射到福州、莆田、泉州、漳州、龙岩以及广东的潮州等
地。长庚医院是有台商很信赖的医院，同时在厦门市海沧区开通
“台商台胞就医、保健绿色通道”，印发厦门名医导医手册，方便台
商就医；在长庚医院设立“台商体检中心”，为台商提供免费体检，
来看病的台湾同胞都有专门的导医人员陪同，从挂号、检查到交
款、取药，所有的程序都是“一路绿灯”，而且所有为台湾同胞看病
的医生都是副主任医师以上的专家，这样既节省时间也保证了医
疗质量。在舒适的环境里接受医疗服务，对治疗也有很大的好处，
很多台湾同胞都对此都十分满意。
台湾地区的“全民健保”是台湾卫生主管部门组织的健康保
险，目前有 2170 万台湾民众参加。它要求每个参保者按照工资比
例缴纳一定的保险费，患者看病时，大部分费用由健康保险金支
付，个人仅负担少部分费用。目前在大陆地区的部分医疗机构的
费用也可以通过“健保”报销，但是一般台商由于个人医疗费用金
额不大，手续复杂而基本放弃了。现在到台胞医疗部看病的台湾
同胞，看病后交纳全部医疗费用，然后把报销账单交给台胞医疗
部，由台胞医疗部统一送到台湾相关部门报销，大约 2 个月左右，
报销的钱由台湾相关部门以支票形式转入台胞账户。对这种不回
台湾就可以办理"全民健保"的服务，台湾同胞给予了极大的支持。
随着这些政策的实施，厦门的投资环境得到了越来越多台商
的认可，台湾同胞对在大陆就医的态度也有所转变，但是作为福
建省另一个台商的聚居地—泉州，在这方面做得明显不足。
（二）泉州地区。通过与泉州地区的台商座谈交流我们发现，
与厦门地区形成鲜明对比的是，泉州台商企业的老总们对当地的
医疗设施情况十分不满，普遍认为本地医院在技术、卫生、服务水
准方面都存在问题。医疗条件差、就医费用高、疗效差，同时服务
态度恶劣、办事效率低。到这里工作的台湾同胞也不信任当地的
药品，大都从台湾自带药品使用。比如，大型电缆的林女士说：“泉
州的医疗条件太烂，不敢在这里看病。自己本身有基本的保健知
识，都是从台湾自带药品。人们普遍缺少医疗保健知识，学校需要
重视加强普及。”飞鸿五金的老总对我们说道：“（在泉州）就医不
方便，医生医术不高，一到医院就要吊瓶，医疗条件还需改善。一
般都是自己从台湾带药过来。”宏汉制衣的老总说道：“泉州在治
疗水平、就医程序方面比起厦门上海还有差距，费用非常昂贵。会
自己从台湾带药过来。”所有台商反应的问题都大同小异。而在我
们发给泉州员工的问卷中，有 56.6%的员工认为泉州的医疗服务
水平急待加强。
（三）我们的建议
第一，希望泉州政府能在资金以及政策方面给予医疗卫生事
业大力支持，例如：投资更换陈旧的医疗设备和系统，提高医院的
治疗效率，减少病人的等待时间；扶持民营医院和规模较小的医
院，增强竞争；整顿医院风气，杜绝收红包拿回扣等事件的发生。
软环境先上去才能深入改革，从而贯彻实施中共中央对卫生事业
的指示。
第二，提高泉州当地医疗人员的自身素质和治疗水平，提高
医生进门门槛，定期对医院所有医职人员进行培训，不仅是医疗
水平的培训，还有对待病人时服务态度的培训。不仅仅是对待台
商，对待任何群众都应该把白衣天使最光辉的一面展现给他们，
让他们有信心有勇气来看病，看好病。
第三，在离台商聚集区较近的医院里，考虑在挂号缴费等窗
口设立台商优先窗口，以方便台商看病。
第四，针对台商的习惯，聘请了解台商习俗的的医生对其进
行治疗，以符合台湾人民在用药时间、用药量上的不同于大陆的
用药习惯。
第五，在最近几年内，争取把台湾地区优质的医疗服务带到
泉州地区来，不仅要使泉州作为厦门长庚医院的蔓延范围，还要
在泉州地区建立自己的“长庚医院”。
第六，争取将台湾地区的海基会吸引到厦泉地区来设点，这
样台湾的医疗保险就能延伸到大陆来，这样也就解决了在大陆实
施健康保险的最大难题。
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